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1 La fouille du site des Monteillers s’est achevée cette année 2000. Trois tumulus ont été
étudiés (cf. Bilans scientifiques régionaux 1998 et 1999). Le tumulus 4 s’est révélé être
une structure gallo-romaine. Il fut débaptisé en structure 4.
2 Le tumulus 3 est de forme légèrement elliptique. Son diamètre initial est d’une dizaine
de mètres, sa hauteur d’une quarantaine de centimètres. Il  est constitué de blocs et
dallettes calcaires reposant sur le substrat lapiazé recouvert d’un mince niveau d’argile
de décalcification.
3 Au centre, les débris d’une inhumation, accompagnés de rares tessons protohistoriques,
étaient  mêlés  à  un  pavement  de  dalles  de  couleur  ocre.  Le  monument  a  été
considérablement détérioré à l’époque gallo-romaine puis à l’époque moderne. Seul le
squelette pierreux du soubassement donne une idée de son mode de construction.
4 La structure 4 a été explorée avec l’aide d’Yves Jeannin qui en a fait l’interprétation.
Cette structure très arasée était un bâtiment de chauffe à canaux maçonnés débouchant
dans des tubulures en terre cuite. À défaut de plan, une structure de séchage de grains
ou un hypocauste d’habitation sont envisageables. L’étude du matériel recueilli (verre,
céramique, monnaies) permet de dater cette construction du IVe s.
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